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SAŽETAK 
 Množenje napamet ili metodama pisanog računa, te primjenjujući međusobne veze 
računskih operacija, učenička su postignuća koja se odnose na množenje, a koja Nacionalni 
okvirni kurikulum propisuje za prvi odgojno-obrazovni ciklus. U nastavi matematike u 
Republici Hrvatskoj poučava se procedura množenja koja obuhvaća nekoliko djelomičnih 
radnji: računanje djelomičnih umnožaka, potpisivanje s pomicanjem i pismeno zbrajanje 
međurezultata. U radu su opisani različiti pristupi množenju dostupni u literaturi kao i 
rezultati znanstvenih istraživanja na ovu temu. Za potrebe diplomskog rada provedeno je 
istraživanje s ciljem ispitivanja znanja, stavova i mišljenja studenata 3. i 4. godine Učiteljskog 
studija o različitim pristupima proceduri množenja te njihovoj primjeni u razrednoj nastavi 
matematike. Rezultati su ukazali da je specijalizirano matematičko znanje, znanje o 
kurikulumu i znanje o poučavanju darovitih učenika određenom matematičkom sadržaju 
studenata slabo razvijeno. Među različitim procedurama studenti preferiraju Mrežno 
množenje.  
Ključne riječi: matematičko obrazovanje, množenje, procedura množenja 
ABSTRACT 
 Mental multiplications, multiplying by written calculations or by applying the 
relations between arithmetic operations, are pupil achievements related to multiplication from 
the national curriculum for the first educational cycle. In mathematics teaching, in Croatia, the 
taught multiplication procedure involves several partial actions: computing partial products, 
signing them while moving accordingly and adding them with written calculation. The paper 
describes different approaches to multiplication available in sources as well as the results of 
scientific research on this topic. For the purpose of this thesis, a study was conducted to 
examine the knowledge, attitudes and opinions of students in their 3rd and 4th year of the 
Teacher's study on different approaches to multiplication and their application in classroom 
mathematics. The results indicated that students’ specialized mathematical knowledge, 
knowledge of the curriculum and the knowledge on teaching gifted students a certain 
mathematical content are poorly developed. Among some multiplication approaches, students 
preferred lattice multiplication. 
Keywords: mathematical education, multiplication, written multiplication 
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1. UVOD 
Nastava matematike u Republici Hrvatskoj uvjetovana je sadržajima i ishodima učenja 
propisanima u nacionalnim kurikulumskim dokumentima. Množenje je stoga neizostavan dio 
osnovnog matematičkog obrazovanja. U Nacionalnom okvirnom kurikulumu stoji da učenik 
na kraju prvog odgojno-obrazovnog ciklusa (1., 2., 3. i 4. razred) treba biti u stanju množiti 
napamet znajući tablicu množenja do 10 × 10 i metodom pisanog množenja te računati 
primjenjujući međusobne veze računskih operacija. Prema Nastavnom planu i programu za 
osnovnu školu poučavanje množenja započinje u drugom razredu osnovne škole, nakon što 
učenici usvoje zbrajanje dvoznamenkastih brojeva do 100. U drugom razredu poučava se 
tablica množenja 10 × 10. U trećem razredu poučava se svojstvo distributivnosti množenja 
prema zbrajanju, množenje brojevima 10 i 100, množenje dvoznamenkastog broja 
jednoznamenkastim brojem te pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim 
brojem. Sadržaji su množenja u četvrtom razredu pisano množenje višeznamenkastoga broja 
jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojem. U višim razredima osnovne škole poučava se 
množenje prirodnih brojeva, decimalnih brojeva, razlomaka, cijelih brojeva i racionalnih 
brojeva. 
Markovac (2001) je pisao kako se pojam množenja u početnoj nastavi matematike 
izvodi iz realnosti, konkretizira na temelju prikaza broja kao skupa i pomoću didaktičkog 
materijala te apstrahira prema primjeni znanja u rješavanju odgovarajućih zadataka iz života. 
Postupak združivanja jednakobrojnih skupova pri nalasku umnoška treba pratiti izgovarajući 
djelomične zbrojeve, koji su višekratnici broja koji se množi. Opisana verbalizacija pri 
konkretnim manipulacijama i primjeri koji su kontekstom bliski učenicima olakšavaju 
apstrahiranje računske operacije množenja. Pojam množenja upotpunjuje se automatizacijom 
tablice množenja, prepoznavanjem svojstava množenja te uloge brojeva 1 i 0 u množenju, 
usvajanjem pravila o redoslijedu izvođenja računskih operacija, ovladavanjem postupcima 
usmenog i pismenog množenja i drugo. Markovac (2001) je postupak pismenog množenja 
opisao kroz nekoliko djelomičnih radnji. Množe se znamenke na mjestima dekadskih jedinica 
prvog faktora pojedinačno sa svakom znamenkom na mjestima dekadskih jedinica drugog 
faktora i djelomični umnošci zapisuju se jedan ispod drugoga. Kako se množenje najčešće 
započinje znamenkom na mjestu najveće dekadske jedinice drugog faktora, pri potpisivanju 
djelomičnih umnožaka svaki sljedeći broj pomiče za jedno mjesto udesno. Ako se množenje 
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započinje znamenkom na mjestu najmanje dekadske jedinice drugog faktora, pomiče se 
ulijevo. Naposljetku se zbrajaju djelomični umnošci.  
Postupak pisanog množenja jednoznamenkastim brojem treba se objasniti na tri načina 
koristeći umnožak jednakih faktora, kako je prikazano na slici 1. U prvom slučaju prvi faktor 
rastavlja se na zbroj višekratnika dekadskih jedinica i primjenjuje se svojstvo distributivnosti. 
U drugom slučaju znamenke na mjestima dekadskih jedinica prvog faktora i umnoška upisuju 
se u tablicu mjesnih vrijednosti, a u trećem slučaju znamenke dekadskih jedinica pišu se izvan 
tablice (Markovac, 2001). Korisno je usporediti različite načine zapisivanja pismenog 
množenja kako bi se otkrili zajednički elementi u procedurama. 
 
Slika 1. Tri načina objašnjavanja algoritma množenja 
U razrednoj nastavi matematike u Republici Hrvatskoj tipično se poučava gore 
opisana procedura množenja. U nastavku ovog rada opisani su druge dostupne procedure 
množenja i saznanja o istima kao i potencijal korištenja takvih procedura u kontekstu 
matematičkog obrazovanja u Hrvatskoj.  
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2. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA I TEORIJSKI OKVIR 
Tarushka (2013) je pisala da kada učenici trebaju odgovoriti na pitanje za koje je 
potrebno primijeniti pismeno, a ne množenje napamet, algoritam koji oni odabiru govori o 
njihovom dubljem razumijevanju procedure množenja. Primjerice, ako koriste kalkulator, to 
bi moglo značiti da ga imaju prilike koristiti na svakom koraku ili da studenti imaju problema 
s pisanim računanjem. Neki učitelji smatraju algoritme konkretnim metodama nametnutim 
učenicima, tako da zbog njih ne uspiju razviti smisao za broj. Tarushka (2013) piše da je 
smisao za brojeve sposobnost vizualizacije i shvaćanja brojeva na različite načine, sposobnost 
manipuliranja njima koristeći različite metode, te da doprinosi sposobnosti učenika za 
računanje napamet. Drugi vjeruju da su algoritmi sredstva pomoću kojih možemo razmotriti 
misli drugoga i vidjeti koje je misaone procese koristio i zašto (Morrow i Kenney, 1998). 
Tarushka (2013) ističe da, bez obzira na različita mišljenja, algoritmi postoje u učionicama i 
nude učenicima metode za pronalaženje rješenja uobičajenih matematičkih problema, stoga je 
za učitelje vrlo bitno pitanje koje algoritme poučavati. Ukoliko postoji algoritam množenja 
koji bi mogao pridonijeti rastu učenikovog smisla za brojeve, onda bi taj algoritam bio važan 
jer bi pokazivao najbolji način učenja množenja (Tarushka, 2013).  
Tarushka (2013) je istraživala kako učenici uče nove algoritme množenja da bi se 
utvrdilo postoji li određeni način množenja koji doprinosi razvijanju smisla za brojeve. 
Intervjuirala je pojedinačno pet učenika petih razreda osnovne škole i to dva puta; provela je 
inicijalni intervju te intervju nakon poučavanja Box metode množenja. Tijekom intervjua 
propitkivala je kako su učenici razmišljali o množenju i rješavali probleme s množenjem te 
analizirala na koji su način učenici dovršili probleme množenja s novim algoritmom. 
Pokazalo se da je sposobnost korištenja brojnih algoritama povezana s razvijenim smislom za 
brojeve. Učenik koji je tijekom intervjua koristio najviše algoritama i tehnika računanja 
napamet najbolje je shvatio novu Box metodu množenja. Učenica koja nije bila sposobna 
naučiti Box metodu koristila je samo jedan algoritam množenja. Za učenike koji koriste manje 
metoda množenja manje je vjerojatno da će naučiti novu metodu. 
Ovo istraživanje pokazalo je da ne postoji nikakva posebna metoda računanja koja najbolje 
razvija smisao za brojeve, već je to sposobnost korištenja raznih metoda. To ne mora nužno 
značiti da učenici moraju koristiti više metoda, već da bi trebali biti sposobni broj razmatrati 
na različite načine, što se manifestira, očigledno, u sposobnosti da učenik vidi više načina na 
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koje se može manipulirati odgovorom, odnosno više metoda koje se mogu koristiti za 
rješavanje problema koji uključuju taj broj (Tarushka, 2013). 
Dosadašnja istraživanja pokazala su da učenici preferiraju mrežno množenje (Carroll i 
Porter, 1998). Ciljevi su istraživanja navedenih u ovome poglavlju i istraživanja provedenog u 
svrhu ovog diplomskog rada utjecati na unaprjeđenje i proširenje znanja budućih učitelja i 
opusa metoda poučavanja množenja u svrhu boljeg razumijevanja pojma množenja i stjecanja 
i razvijanja vještine množenja kod učenika. Korištenje je različitih pristupa proceduri 
množenja korisno, jer učenici poboljšavaju opće razumijevanje, razvijaju vještine množenja i 
kritičko razmišljanje (Randolph i Sherman, 2001), odabiru metodu koja najbolje odgovara 
njihovim sklonostima, smanjuje se mentalno opterećenje učenika (Jazby i Pearn, 2015). 
Clivaz (2013) je ispitivao kako matematičko znanje učitelja i odluke koje donosi na 
različitim razinama aktivnosti učitelja utječu na realizaciju nastavnog sata i kako studenti 
interpretiraju što im je predstavljeno. Učitelj je obrađivao gradivo pismenog množenja 
višeznamenkastih brojeva i predstavio je dvije procedure pismenog množenja – u tablici i s 
potpisivanjem u stupcima. Većina učenika su procedure primjenjivali napamet i nisu 
uspostavili ispravnu vezu između dviju procedura. Učitelj nije bio u stanju dati odgovor na 
pitanja jednog učenika o pripisivanju nule i vrijednosti umnožaka dekadskih jedinica u 
proceduri množenja. Učitelj je množenje opisao kao skraćeno zbrajanje, nije poznavao 
interpretacije Kartezijevim produktom ili površinom pravokutnika, zajedničkim elementom 
dviju procedura množenja smatra samo međurezultate i rezultat. Pokazalo se da učitelj ne 
posjeduje specijalizirano matematičko znanje kako bi objasnio vezu između dvaju postupaka 
ili dao matematički potpun i korektan odgovor na učenikovo pitanje. 
Clivaz (2013) je u svom istraživanju za jedan od teorijskih okvira koristio pojam 
matematičkog znanja za poučavanje koji su razvili Ball, Thames i Phelps. Ball i sur. (2008) 
matematičko znanje za poučavanje dijele na predmetno (matematičko) znanje i pedagoško 
znanje. Matematičko znanje može biti temeljno matematičko znanje, kakvo bi trebala 
posjedovati svaka matematički obrazovana osoba te specijalizirano matematičko znanje koje 
podrazumijeva dodatne spoznaje u matematici koje nisu nužne za uspješnu primjenu 
koncepata i procedura, nego za njihovo obrazlaganje ili tumačenje. Specijalizirana znanja ipak 
ne ulaze u problematiku pitanja: Kako učenici usvajaju sadržaj? Kako se sadržaj poučava? 
Koje je mjesto sadržaja u kurikulumu?, koja odgovaraju komponentama pedagoškog znanja: 
znanje o sadržaju i učenicima, znanje o sadržaju i poučavanju i znanje o kurikulumu.  
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3. PREGLED RAZLIČITIH PRISTUPA PROCEDURI MNOŽENJA  
3.1. Vizualni pristupi množenju 
3.1.1. Kinesko štapićasto množenje 
Kinesko štapićasto množenje vizualni je pristup množenju višeznamenkastih brojeva. 
Zasniva se na prebrojavanju i nije potrebno poznavati tablicu množenja do 100. Osim 
prepoznavanja mjesnih vrijednosti danog broja potrebno je znati prebaciti deseticu s jedne 
mjesne vrijednosti na odgovarajuću mjesnu vrijednost. Prema navedenim zahtjevima kinesko 
štapićasto množenje jednostavan je i široko primjenjiv postupak. Posebno je pogodan za 
učenike koji nisu u stanju zapamtiti tablicu množenja. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 132 · 32 (Sruk, 2009): 
1. Povuče se dijagonalno prema gore slijeva nadesno redom onoliko štapića koliko 
odgovara znamenkama prvog faktora počevši od najveće dekadske jedinice. Na slici 3. 
povučeni su 1, 3 i 2 štapića. 
2. Povuče se dijagonalno prema dolje slijeva nadesno, okomito na već povučene štapiće, 
redom onoliko štapića koliko odgovara znamenkama drugog faktora počevši od 
najveće dekadske jedinice. Na slici 3. povučeni su 3 i 2 štapića. 
3. Uoče se sjecišta štapića koja su položena u istoj okomitoj liniji. Te skupine odgovarat 
će mjesnim vrijednostima umnoška. Na slici 3. zaokružene su četiri takve skupine. 
4. Prebroje se sjecišta u svakoj određenoj skupini i popišu se odgovarajućim 
redoslijedom. Na slici 3. to su vrijednosti: 3, 11, 12, 4. 
5. Po potrebi se prenesu desetice iz ukupnog broja sjecišta na broj slijeva, krećući od 
krajnjeg desnog broja. Na slici 3. desetica trećeg broja prenesena je na drugi broj, a 
desetica drugog broja prenesena je na prvi broj.  
6. Umnožak redom ima za znamenke dobivene brojeve. Na slici 3. umnožak je 132 ·
32 = 4224. 
Opisani je postupak ispravan jer vizualno predočava sve djelomične umnoške kod množenja 
dvaju višeznamenkastih brojeva. Primjerice, na slici 3. mjesna vrijednost desetica umnoška 
određena je trećom skupinom sjecišta, 3 štapića za desetice prvog faktora sijeku se s 2 štapića 
za jedinice drugog faktora i 2 štapića za jedinice prvog faktora sijeku se s 3 štapića za desetice 
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drugog faktora. To ukupno broji 12 sjecišta pa je znamenka desetica umnoška 2, a 1 se stotica 
prenosi. Postupak se može opravdati za sve znamenke umnoška.  
  
Slika 3. Kinesko štapićasto množenje 
3.1.2. Napierove kosti 
Napierove su kosti mehaničko pomagalo pomoću kojega se množenje izvodi 
manipulacijom pločica s brojevima. Ovu metodu množenja prvi je put objavio John Napier 
1617. godine u svom djelu koje se zove „Rabdology“. On je bio škotski matematičar koji je 
poznatiji po uvođenju logaritma. Prve verzije bile su izrađene na slonovači, zbog toga je ovo 
pomagalo nazvano Napierovim kostima (Smith, 1925). Može ih se samostalno izraditi na 
dostupnom materijalu. Napierove kosti sastoje se od ploče i seta kostiju s brojevima. Na 
lijevom rubu ploče nalazi se 9 kvadratnih polja s brojevima od 1 do 9. Kosti su također 
podijeljene na 9 kvadratnih polja od kojih su sva osim prvog dijagonalno podijeljena na dva 
dijela. Svaka kost ima broj od 1 do 9 na vrhu te višekratnike toga broja u poljima ispod, pri 
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čemu je iznad dijagonale znamenka desetica, a ispod dijagonale znamenka jedinica tog 
višekratnika (Slika 4.). One su poput prijenosne inačice mrežnog množenja (poglavlje 3.3.1.). 
Množenje pomoću Napierovih kostiju zasniva se na zbrajanju i nije potrebno poznavati 
tablicu množenja. Potrebno je znati zbrajati višeznamenkaste brojeve. Pogodna je za učenike 
koji imaju teškoća u usvajanju tablice množenja te u primjeni pravila pisanog množenja 
višeznamenkastih brojeva. 
 
Slika 4. Napierove kosti (preuzeto 27. 4. 2017. sa https://hr.wikipedia.org/wiki/Napierove_kosti) 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 3287 · 274 (Burton, 
2011): 
1. Odaberu se kosti koje odgovaraju znamenkama prvog faktora i na ploči se poredaju 
odgovarajućim redoslijedom. Na slici 5. odabrane su i poredane kosti 3, 2, 8 i 7. 
2. Odaberu se oni redovi na ploči koji odgovaraju znamenkama drugog faktora. Na slici 
5. odabrani su redovi 2, 4 i 7. 
3. Zatim se gledaju redovi onih znamenki koje redom čine drugi faktor te se zapisuju 
znamenke zbrajajući brojeve po dijagonalama počevši od krajnjeg desnog polja (kao u 
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mrežnom množenju, poglavlje 3.3.1.). Na slici 5. zapisani su brojevi dobiveni najprije 
iz reda 2, zatim 7 i 4. 
4. Svi brojevi dobiveni zapisivanjem znamenki iz redova znamenki drugoga faktora 
potpisat će se jedan ispod drugoga, pomičući svaki broj za jedno mjesto udesno. 
Zbrajanjem se dobije traženi umnožak 3287 · 274 = 900638. 
 
Slika 5. Množenje pomoću Napierovih kostiju 
3.1.3. Genaille-Lucasovi štapići 
Osnovni koncept ove metode uzet je od Napierovih kostiju, no mreža brojeva 
zamijenjena je osjenčanim trokutima koji u potpunosti eliminiraju zbrajanje unutar redaka da 
bi množenje višeznamenkastih brojeva bilo još jednostavnije. Osmislili su je francuzi Henri 
Genaille i Edouaird Lucas prije nešto više od jednog stoljeća1. Za ovaj pristup množenju, 
danas se koriste papirni štapići koje je osmislio Brian Borchers (Slika 6.). Kao i za množenje 
pomoću Napierovih kostiju, potrebno je znati zbrajati višeznamenkaste brojeve i nije potrebno 
poznavati tablicu množenja. Set se sastoji od 11 štapića koji su podijeljeni na 10 
pravokutnika. Na jednom, osnovnom, štapiću u prvom pravokutniku upisana je riječ „index“ 
koja upućuje na to da se u tom retku nalaze znamenke broja koji množimo, odnosno prvog 
faktora. U ostalim pravokutnicima na tom štapiću upisani su brojevi od 1 do 9 među kojima 
će se birati retci koji odgovaraju znamenkama drugog faktora. Na svim ostalim štapićima prvi 
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pravokutnik sadrži jedan broj od 0 do 9 , a ostalih 9 pravokutnika na štapiću sadrže osjenčane 
trokute i neke brojeve uz osnovicu trokuta. 
 
Slika 6. Genaille-Lucasovi štapići 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 3287 · 2742: 
1. Odaberu se štapići koji odgovaraju znamenkama prvog faktora i poredaju se 
odgovarajućim redoslijedom uz osnovni štapić. Na slici 7. poredani su štapići 3, 2, 8 i 
7. 
2. Odaberu se oni redovi na štapićima koji odgovaraju znamenkama drugog faktora. Na 
slici 7. odabrani su redovi 2, 4 i 7. 
3. Odabere se onaj red kojemu odgovara prva znamenka drugog faktora. Zapisuje se 
gornja znamenka u posljednjem stupcu odgovarajućeg reda, potom se redom zdesna 
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na lijevo upisuje znamenka na koju pokazuje vrh trokuta koji obuhvaća prethodno 
zapisani broj. Na slici 7. zapisani su brojevi redova 2, 4 i 7. 
4. Svi brojevi dobiveni zapisivanjem znamenki iz redova znamenki drugoga faktora 
potpisat će se jedan ispod drugoga, pomičući svaki broj za jedno mjesto udesno. 
Zbrajanjem se dobije traženi umnožak 3287 · 274 = 900638. 
 
Slika 7. Množenje pomoću Genaille-Lucasovih štapića 
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3.2. Pristupi množenju u kojima se koriste prsti 
U ovom poglavlju prikazat će se neki postupci množenja pomoću prstiju koji se mogu 
koristiti za određene brojeve. Prvi opisani postupak stara je, no vrlo domišljata vještina 
jednostavnog množenja primjerenog životnim okolnostima i konkretnim potrebama života 
ljudi u prošlosti. Množenje brojeva do 5 trebalo je znati napamet, no veće brojeve do 15 
množilo se pomoću prstiju. 
3.2.1. Množenje brojeva od 6 do 10 brojevima od 6 do 10  
Broj 6 prikazivao se tako da se digne jedan prst na ruci, broj 7 tako da se dignu dva 
prsta, odnosno brojevi od 6 do 10 prikazivali su se tako da se na ruci podigne onoliko prstiju 
kolika je razlika tog broja i broja 5. Svaki faktor bio je prikazan na jednoj ruci. Na slici 8. u 
prvom koraku vidi se kako su brojevi 6 i 8 prikazani na lijevoj odnosno desnoj ruci. 
Opisat ću postupak množenja pomoću prstiju na primjeru umnoška 6 · 8 (Radić i Žubrinić, 
1999): 
1. Na lijevoj ruci prikaže se prvi faktor. Na slici 8. podignut je 1 prst jer treba prikazati 
broj 6. 
2. Na desnoj ruci prikaže se drugi faktor. Na slici 8. podignuta su 3 prsta jer treba 
prikazati broj 8. 
3. Prebroje se podignuti prsti obiju ruka. Taj broj predstavlja deseticu umnoška. Na slici 
8. to je broj 4. 
4. Pomnoži se broj stisnutih prstiju na dvama rukama. Taj broj predstavlja jedinice 
umnoška. Po potrebi se prenese desetica dobivenog broja. Na slici 8. to je broj 8.  
5. Zapiše se ili iskaže umnožak. U ovom primjeru umnožak je 6 · 8 = 48. 
 
Slika 8. Množenje 𝟔 · 𝟖 
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Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
Neka je x prvi i y drugi faktor, (𝑥, 𝑦 > 5). Na prvoj ruci podignuto je 𝑥 − 5 prstiju, a na 
drugoj ruci podignuto je 𝑦 − 5 prstiju. Zbroj podignutih prstiju na obje ruke iznosi (𝑥 − 5) +
(𝑦 − 5) = 𝑥 + 𝑦 − 10. Na taj broj gledamo kao broj desetica te ima vrijednost 10(𝑥 + 𝑦 −
10) = 10𝑥 + 10𝑦 − 100. Sada tom broju dodajemo još umnožak broja stisnutih prstiju jedne 
ruke s brojem stisnutih prstiju druge ruke, to je  
[5 − (𝑥 − 5)] · [5 − (𝑦 − 5)] = (10 − 𝑥)(10 − 𝑦) = 100 − 10𝑥 − 10𝑦 + 𝑥𝑦. 
Prema opisanom postupku umnožak ima vrijednost  
(10𝑥 + 10𝑦 − 100) + (100 − 10𝑥 − 10𝑦 + 𝑥𝑦) = 𝑥 · 𝑦. 
3.2.2. Množenje brojeva od 10 do 15 brojevima od 10 do 15 
Stisnuta šaka predstavlja broj 10, jedan podignuti prst prikazuje broj 11, dva podignuta 
prsta prikazuju broj 12, odnosno brojevi od 10 do 15 prikazuju se tako da se na ruci podigne 
onoliko prstiju kolika je razlika tog broja i broja 10. Svaki se faktor prikazuje na jednoj ruci. 
Na slici 9. vidi se kako su brojevi 14 i 12 prikazani na lijevoj odnosno desnoj ruci. 
Opisat ću postupak množenja pomoću prstiju na primjeru umnoška 14 · 123: 
1. Na lijevoj ruci prikaže se prvi faktor. Na slici 9. podignuta su 4 prsta jer treba prikazati 
broj 14. 
2. Na desnoj ruci prikaže se drugi faktor. Na slici 9. podignuta su 2 prsta jer treba 
prikazati broj 12. 
3. Prebroje se podignuti prsti obiju ruku. Taj broj predstavlja deseticu umnoška. Na slici 
9. to je broj 6. 
4. Pomnoži se broj podignutih prstiju na dvama rukama. Taj broj predstavlja jedinice 
umnoška. Po potrebi se prenese desetica dobivenog broja. Na slici 9. to je broj 8. 
5. Za konačan rezultat pribroji se broj 100. 
6. Zapiše se ili iskaže umnožak. U ovom primjeru to je 14 · 12 = 168. 
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Slika 9. Množenje 14·12 
14 · 12 = 168 
Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
Neka je 1𝑎̅̅̅̅  prvi i 1𝑏̅̅ ̅ drugi faktor pri čemu su a i b znamenke manje ili jednake 5. Na prvoj 
ruci podignuto je a prstiju, a na drugoj ruci podignuto je b prstiju. Zbroj podignutih prstiju na 
obje ruke iznosi 𝑎 + 𝑏. Na taj broj gledamo kao broj desetica, te ima vrijednost 10(𝑎 + 𝑏) =
10𝑎 + 10𝑏. Sada tom broju dodajemo još umnožak broja podignutih prstiju na dvjema 
rukama koji ima vrijednost 𝑎 ⋅ 𝑏.  
Prema opisanom postupku umnožak ima vrijednost  
100 + (10𝑎 + 10𝑏) + 𝑎 ⋅ 𝑏 = 100 + 10𝑎 + 10𝑏 + 𝑎 ⋅ 𝑏 = (10 + 𝑎)(10 + 𝑏) = 1𝑎̅̅̅̅ ⋅ 1𝑏̅̅ ̅. 
3.2.3. Množenje broja 9 
Opisat ću postupak množenja pomoću prstiju na primjeru umnoška 9 · 44: 
1. Prsti obiju ruku podignuti su i svaki od njih redom slijeva nadesno predstavlja jedan 
broj od 1 do 10. 
2. Spusti se prst koji predstavlja množitelja broja 9. Na slici 10. spušten je 4. prst s lijeve 
strane jer broj 9 množimo brojem 4. 
3. Broj podignutih prstiju ispred spuštenog prsta predstavlja desetice, a broj podignutih 
prstiju iza spuštenog prsta predstavlja jedinice umnoška. Na slici 10. tri su prsta ispred 
spuštenog prsta, stoga je broj desetica 3, a šest je prstiju iza spuštenog prsta pa je broj 
jedinica 6. 
4. Zapiše se ili iskaže umnožak. U ovom primjeru umnožak je 9 · 4 = 36. 
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Slika 10. Množenje 𝟗 · 𝟒 
9 · 4 = 36 
Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
Prvi je faktor 9, a drugi x. Ispred spuštenog prsta koji prikazuje drugi faktor podignuto je 
𝑥 − 1 prstiju, a iza spuštenog prsta podignuto je 10 − 𝑥 prstiju. Broj podignutih prstiju ispred 
spuštenog prsta gledamo kao broj desetica, te ima vrijednost 10(𝑥 − 1) = 10𝑥 − 10. Tom 
broju dodajemo još broj podignutih prstiju iza spuštenog prsta 10 − 𝑥. 
Prema opisanom postupku umnožak ima vrijednost  
(10𝑥 − 10) + (10 − 𝑥) = 10𝑥 − 10 + 10 − 𝑥 = 10𝑥 − 𝑥 = 9𝑥. 
3.2.4. Chisanbop 
Chisanbop je tehnika koja se pojavila u Koreji sredinom 20. stoljeća, a dolazi od riječi 
chi što znači prst i sanpop što znači računati (Jukić i Hartmann, 2012). Koristi se za brojanje 
te izvođenje osnovnih računskih radnji nad jednoznamenkastim i dvoznamenkastim 
brojevima. Pomoću prstiju obiju ruku prikazuju se brojevi do 99. Na desnoj ruci prikazuju se 
jedinice, a na lijevoj desetice. Brojevi se prikazuju s obzirom na njihov odnos prema broju 5, 
odnosno 50. Tako podignuti kažiprst na lijevoj ruci prikazuje broj 10, a na desnoj ruci broj 1, 
dok podignuti kažiprst i srednji prst na desnoj ruci prikazuju broj 20, a na lijevoj ruci broj 2. 
Za brojeve 30 i 3 podignut je još i prstenjak, a za brojeve 40 i 4 i mali prst. Podignut palac na 
desnoj ruci prikazuje broj 50, a na lijevoj ruci broj 5. Broj 60 prikazuje se podignutim palcem 
i kažiprstom na lijevoj ruci, a broj 6 podignutim palcem i kažiprstom na desnoj ruci. Svaki 
dodatno podignuti prst redom prikazuje sljedeću deseticu na desnoj, i sljedeću jedinicu na 
lijevoj ruci (Slika 11.). Broj 78 prikazat će se tako što će na lijevoj ruci biti prikazan broj 70, 
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odnosno bit će podignuti palac, kažiprst i srednji prst, a desna ruka prikazivat će broj 8, 
odnosno bit će podignuti palac, kažiprst, srednji prst i prstenjak (Jukić i Hartmann, 2012). 
 
Slika 11. Prikazivanje brojeva na prste tehnikom Chisanbop. Prilagođeno iz „Od rimskih brojeva do 
Chisanbopa“, od Lj. Jukić Matić i I. Hartmann, 2012., Matematika i škola, 54(5), 163. Preuzeto uz dozvolu. 
Za množenje brojeva potrebno je zapamtiti kojim redom se množe mjesne vrijednosti faktora, 
prikazivati brojeve i zbrajati pomoću Chisanbop tehnike, poznavati tablicu množenja do 100 
te zapisivati međurezultate. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 32 · 56 (Jukić i 
Hartmann, 2012): 
Prvi je korak pomnožiti jedinice oba faktora. 
1. Pomnože se jedinice oba faktora pomoću tablice množenja 10 × 10. Na slici 12. 
množi se 2 · 6 = 12. 
2. Prikaže se međuumnožak pomoću prstiju. Na slici 12. pomoću prstiju prikazan je broj 
12. 
3. Zapiše se jedinica međuumnoška kao jedinica (krajnja desna znamenka) umnoška.  
4. Očisti se desna ruka, odnosno skupe se prsti u šaku. 
5. Prebaci se broj s lijeve ruke na desnu ruku i tako se očisti lijeva ruka. Na slici 12. u 
desnoj ruci ostao je broj 1. 
Drugi je korak pomnožiti znamenku desetice prvog faktora znamenkom jedinice drugog 
faktora i obrnuto. Zbrajaju se ta dva umnoška. 
1. Pomnože se znamenka desetice prvog faktora i znamenka jedinice drugog faktora 
pomoću tablice množenja 10 × 10. Na slici 12. množi se 3 · 6 = 18. 
2. Taj se umnožak pribroji broju koji je već prikazan na desnoj ruci i zbroj se prikaže 
pomoću prstiju. Na slici 12. broj 18 pribrojen je broju 1 na desnoj ruci pa je prstima 
prikazan broj 19. 
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3. Pomnože se znamenka jedinice prvog faktora i znamenka desetice drugog faktora 
pomoću tablice množenja 10 × 10. Na slici 12. množi se 2 · 5 = 10. 
4. Dobiveni umnožak pribroji se prikazanim brojevima te se novi zbroj prikaže pomoću 
prstiju. Na slici 12. broj 10 pribrojen je broju 19, stoga je prstima prikazan broj 29. 
5. Zapiše se jedinica ovog međuumnoška kao desetica umnoška. Na slici 12. znamenka 9 
zapisana je lijevo od 2.  
6. Očisti se desna ruka. 
7. Prebaci se broj s lijeve ruke na desnu ruku i tako se očisti lijeva ruka. Na slici 12. u 
desnoj ruci ostao je broj 2. 
Treći je korak pomnožiti znamenke desetica oba faktora. 
1. Pomnože se znamenke desetica oba faktora pomoću tablice množenja 10 × 10. Na 
slici 12. množi se 3 · 5 = 15. 
2. Dobiveni umnožak pribroji se broju koji prikazuje desna ruka te se novi zbroj prikaže 
pomoću prstiju. Na slici 12. broj 15 pribrojan je broju 2. 
3. Broj koji sada prikazuju prsti obiju ruku zapiše se lijevo od već zapisanih znamenki. 
Na slici 12. prstima je prikazan broj 17, stoga je zapisan broj 17 lijevo od zapisanog 
broja 92. 
4. Očiste se ruke i iskaže traženi umnožak. Na slici 12. to je umnožak 32 · 56 = 1792. 
 
Slika 12. Množenje tehnikom Chisanbop . Prilagođeno iz „Od rimskih brojeva do Chisanbopa“, od Lj. 
Jukić Matić i I. Hartmann, 2012., Matematika i škola, 54(5), 164. Preuzeto uz dozvolu. 
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3.3. Postupci pisanog množenja 
3.3.1. Mrežno množenje 
Ne može se sa sigurnošću reći, no pretpostavlja se da je ovaj način množenja nastao u 
Indiji, a pojavio se u arapskim knjigama prije nego je došao u zapadnu Europu5. Takav 
postupak množenja može se naći i u Montessori pedagogiji za učenike već u dobi od 6 godina 
(Perić, 2009). Tako se za množenje višeznamenkastih brojeva koristi šahovska ploča s 
poljima zelene, plave i crvene boje ovisno o vrijednostima dekadskih jedinica. Znamenke od 1 
do 9 prikazane se nizom perli određene boje. Na odgovarajuće polje stavlja se onoliko šarenih 
perli koliko puta se množi odgovarajuća znamenka. Sve perle dijagonalno se spuštaju u prvi 
redak i prebrojavaju. Po potrebi se prenose desetice i zapisuje se traženi umnožak.  
Za mrežno množenje potrebno je poznavati tablicu množenja do 100, zbrajati 
višeznamenkaste brojeve i prenositi desetice. Smanjuje se mogućnost pogrešaka u odnosu na 
klasično pisano množenje, jer mreža vodi učenika gdje upisati koji broj stoga je procedura 
pogodna za učenike koji imaju teškoća u potpisivanju i s prepoznavanjem mjesnih jedinica. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 345 · 12 (Smith, 1925): 
1. Napravi se tablica s onoliko stupaca koliko prvi faktor ima znamenki i redaka koliko 
drugi faktor ima znamenki. Napišu se znamenke prvog faktora iznad tablice, redom 
slijeva nadesno iznad svakog stupca, i znamenke drugog faktora pored tablice, redom 
odozgo prema dolje pored svakog retka. Na slici 13. nacrtana je tablica s 3 stupca jer 
je prvi faktor 345 i 2 retka jer je drugi faktor 12. 
2. Sva polja tablice podijele se dijagonalnim linijama (Slika 13.). 
3. U svaku ćeliju upisuje se umnožak odgovarajućih znamenki i to tako da se iznad 
dijagonalne linije piše broj desetica, a ispod dijagonalne linije broj jedinica. Tako je na 
slici 13. prilikom unošenja u tablicu umnoška brojeva 5 i 1, iznad dijagonale zapisan 
broj 0 jer broj 5 nema znamenku desetice, a ispod dijagonale upisan je broj 5 koji 
prikazuje 5 jedinica.  
4. Zbrajaju se brojevi po dijagonalnim trakama i zbroj se upisuje ispod tablice. Po 
potrebi se prebacuju desetice u tom zbroju na prvi broj slijeva. Na slici 13. zbrojevi po 
dijagonalnim trakama zdesna nalijevo su 0, 14, pa znamenku desetice prenosimo, 
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stoga je sljedeći zbroj 10 te ponovno znamenku desetice prenosimo, stoga je zbroj u 
posljednjoj dijagonalnoj traci 4. 
5. Tako dobiveni brojevi čine znamenke umnoška čitajući redom slijeva nadesno. Na 
slici 13. konačni umnožak je 345 · 12 = 4140. 
 
Slika 13. Mrežno množenje 
3.3.2. Etiopijsko množenje 
Etiopijsko množenje procedura je množenja pomoću raspolavljanja, udvostručavanja i 
dodavanja, stoga je za ovaj pristup množenja potrebno znati zbrajati, množiti brojem 2 i 
dijeliti brojem 2. Smith (1925) je dao pregled povijesti ove metode. Drevni su je Egipćani 
koristili i dokumentirali oko 1700. godine prije Krista. 1960. godine belgijski istraživač Jean 
de Heinzelin de Braucourt pronašao je urezani komad kosti na području Ishanga u 
suvremenom pograničnom području između Ugande i Konga. Uzorak urezivanja na Ishango 
kost nije objasnio, no čini se da opisuje matematičku operaciju koja uključuje 
udvostručavanje i raspolavljanje. Ova metoda naziva se još i Rusko seljačko množenje 
(Smith, 1925). Kako je metoda stigla u Rusiju još uvijek se ne zna, no smatra se da su ju 
posjetitelji zapadnih zemalja susreli tamo u 19. stoljeću. Egipatski papir koji opisuje metodu 
otkriven je kasnije, a metoda se i danas koristi u dijelovima Afrike. 
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Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 14 · 126: 
1. Za dva faktora piše se polovina vrijednosti prvog broja i udvostručena vrijednost 
drugog broja. Postupak se primjenjuje na dobivenim brojevima sve dok se u lijevom 
stupcu ne dođe do broja 1. Prvi se faktor uzastopno raspolavlja ignorirajući pritom 
ostatak, a drugi faktor uzastopno se udvostručuje jednako mnogo puta. 
2. Križaju se oni redovi koji imaju parni broj na lijevoj strani. 
3. Zbroj preostalih brojeva s desne strane daje umnožak. 
14·12 
14&12  
7&24 
 3&48 
 1&96 
24 + 48 + 96 = 168 
14 · 12 = 168 
3.3.3. Egipatsko množenje 
Kao što se moglo pročitati i u prethodnom ulomku, Egipćani su bili skloni množenju 
kontinuiranim udvostručavanjem čime su izbjegavali učenje tablice množenja. Za razliku od 
etiopijskog množenja koje automatski isključuje sve parove kojima je broj u lijevom stupcu 
paran, egipatski algoritam ima dodatni korak u kojem se moraju pronaći brojevi u lijevoj 
koloni čiji je zbroj jednak prvom faktoru. Osim toga, brojevi na lijevoj strani potencije su 
broja 2. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 14 · 12 (Burton, 2011): 
1. S lijeve strane započinje se brojem 1, a s desne strane drugim faktorom te ih se 
udvostručava dok se na lijevoj strani ne dođe do broja koji je veći od prvog faktora. 
2. Traže se brojevi na lijevoj strani koji u zbroju daju prvi faktor, a ostali se redovi 
križaju.  
3. Zbrajaju se brojevi s desne strane koje nisu prekriženi i dobije se konačan rezultat. 
                                                          
6
 25+ Ways to Multiply. Pribavljeno 15. 4. 2017. sa https://threesixty360.wordpress.com/25-ways-to-multiply/ 
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14 · 12 
1&12 
2&24 
4&48 
 8&96 
2 + 4 + 8 = 14 
24 + 48 + 96 = 168 
14 · 12 = 168 
3.3.4. Jednostavne procedure množenja u posebnim slučajevima 
U slučajevima kada jedan ili oba faktora imaju određenu vrijednost ili su po nečemu 
slični može se njihov umnožak jednostavnije odrediti nego bi to bilo pisano množenje. Opisat 
će se nekoliko takvih situacija. 
U slučaju kad su faktori dva dvoznamenkasta broja koji imaju jednak broj desetica i 
kojima je zbroj jedinica jednak 10 njihov se umnožak može odrediti množenjem nekih 
znamenki. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom na primjeru umnoška 27 · 237: 
1. Zbroj znamenki jedinica je 10. 
2. Umnožak znamenke desetica i njezinog sljedbenika prva je znamenka, znamenka 
stotica, umnoška. 
3. Umnožak znamenki jedinica dvaju faktora čini znamenke na mjestu desetice i jedinice 
umnoška (ukoliko je umnožak jednoznamenkasti broj, dodaje se nula ispred znamenke 
jedinica). 
27 · 23 =  
7 + 3 = 10 
2 · (2 + 1) = 6 
7 · 3 = 21 
27 · 23 = 621 
                                                          
7
 https://www.youtube.com/watch?v=YCBTw8KAqkw 
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Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
Neka je 𝑎𝑏̅̅ ̅ prvi faktor, a 𝑎𝑐̅̅ ̅ drugi faktor, tako da je 𝑏 + 𝑐 = 10. Najprije množimo znamenku 
desetica s njezinim sljedbenikom 𝑎 · (𝑎 + 1) = 𝑎2 + 𝑎. Taj broj predstavlja znamenku stotica 
te ima vrijednost 100 · (𝑎2 + 𝑎) = 100𝑎2 + 100𝑎. Dobivenom broju dodajemo umnožak 
znamenki jedinica dvaju faktora, to jest 𝑏 · 𝑐. Taj broj čini znamenke desetice i jedinice 
konačnog umnoška.  
Prema opisanom postupku umnožak ima vrijednost 100𝑎2 + 100𝑎 + 𝑏 · 𝑐. 
𝑎𝑏̅̅ ̅ · 𝑎𝑐̅̅ ̅ = (10𝑎 + 𝑏) · (10𝑎 + 𝑐) = (100𝑎2 + 10𝑎 · 𝑏 + 10𝑎 · 𝑐 + 𝑏 · 𝑐)  
 =  100𝑎2 + 10𝑎 · (𝑏 + 𝑐) + 𝑏 · 𝑐 
 =  100𝑎2 + 10𝑎 · 10 + 𝑏 · 𝑐 
 =  100𝑎2 + 100𝑎 + 𝑏 · 𝑐  
 =  100 (𝑎2 + 𝑎) + 𝑏 · 𝑐 
 =  100𝑎 · (𝑎 + 1) + 𝑏 · 𝑐 = 100𝑎2 + 100𝑎 + 𝑏 · 𝑐 
U slučaju kad su faktori brojevi kojima je znamenka desetica jednaka njihov se 
umnožak može odrediti množenjem jednog faktora i nekih znamenki. 
Opisat ću postupak množenja ovim pristupom8: 
1. Prvom faktoru pribroji se broj jedinica drugog faktora te se taj zbroj pomnoži brojem 
desetica i taj umnožak predstavlja broj desetica u konačnom rezultatu. 
2. Množi se broj jedinica obaju faktora i taj umnožak predstavlja broj jedinica te se po 
potrebi prenose desetice.  
3. Dobije se konačan umnožak. 
Umnožak 13 · 12 
baza = 1 
(13 + 2) · 1 = 15 
3 · 2 = 6 
13 · 12 = 156 
Umnožak 23 ·  21 
baza = 2 
(23 + 1) · 2 = 48 
3 · 1 = 3 
23 · 21 = 483 
 
Umnožak 106 · 101 
baza = 10 
(106 + 1) · 10 = 1070 
6 · 1 = 6 
106 · 101 = 10706 
Umnožak 112 · 102 
baza = 10 
(112 + 2) · 10 = 1140 
12 · 2 = 24 
112 · 102 = 11424 
                                                          
8
 https://www.youtube.com/watch?v=x2VL5aVysg0 
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Brojevi 112 i 102 imaju istu bazu (broj 10) jer se broj 112 može gledati kao broj koji ima 10 
desetica i 12 jedinica. 
Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
 𝑎𝑏̅̅ ̅ · 𝑎𝑐 ̅̅ ̅̅ = (10𝑎 +  𝑏) ·  (10𝑎 +  𝑐) =  100𝑎2  +  10𝑎 ·  𝑐 +  10𝑎 ·  𝑏 +  𝑏 ·  𝑐 
=  10𝑎 ⋅ (10𝑎 + 𝑏 + 𝑐) +  𝑏 ·  𝑐 = ((10𝑎 + 𝑏) + 𝑐) ⋅ 10𝑎 + 𝑏 ⋅ 𝑐 
= 10 (𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑐) ⋅ 𝑎 + 𝑏 ⋅ 𝑐, 
odnosno prvom faktoru pribroji se broj jedinica drugog faktora i taj broj pomnoži se 
znamenkom desetica, stoga na mjesto desetica i stotica dolazi umnožak 10(𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑐) ⋅ 𝑎, a na 
mjesto jedinica umnožak znamenki jedinica 𝑏 ·  𝑐. 
U slučaju kad su oba faktora brojevi koji su unutar prve desetice od veće ili manje 
stotice, njihov se umnožak odredi umnoškom razlika nekih brojeva i znamenki danih faktora. 
Postupak se može primijeniti i za druge brojeve, no faktori su tada veći brojevi pa množenje 
postaje zamorno. 
Opisat ću postupak množenja brojeva koji su bliži stotici većoj od samoga broja9: 
1. Od prvog faktora oduzme se razlika između broja najbliže stotice i drugog faktora. 
2. Dobiveni broj pomnoži se brojem stotica i taj broj predstavlja stoticu umnoška. 
3. Množi se razlika najbliže stotice i prvog faktora razlikom najbliže stotice i drugog 
faktora (ako je taj broj manji od deset, ispred njega se pripisuje 0) i taj broj predstavlja 
broj jedinica. 
4. Zapiše se umnožak. 
Umnožak 98 · 97 
(98 − 3) · 1 = 95 
(100– 98) · (100– 97) = 2 · 3 = 6 
98 · 97 = 9506 
 
Umnožak 198 · 193 
(198– 7) · 2 = 382 
2 · 7 = 14 
198 · 193 = 38214 
Obrazložit ću zašto je opisani postupak valjan. 
Neka su 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ i 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ brojevi bliži gornjoj stotici, to jest broju 100(𝑎 + 1).  
                                                          
9
 https://www.youtube.com/watch?v=rf3_36a9MWc 
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Neka su 𝑥 i 𝑦 razlike dvaju faktora i najbliže stotice 𝑥 = 100(𝑎 + 1) − 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ i 𝑦 =
100(𝑎 + 1) − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅. Na mjesto stotica dolazi umnožak (𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − y) ⋅ (𝑎 + 1), a na mjesto 
jedinica i desetica umnožak 𝑥 ⋅ 𝑦 te dobiveni rezultat ima vrijednost 100(𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − y) ⋅
(𝑎 + 1) + 𝑥 ⋅ 𝑦. 
100(𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑦) · (𝑎 + 1) + 𝑥 · 𝑦
= 100 (𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − (100(𝑎 + 1) − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅)) · (𝑎 + 1) + (100(𝑎 + 1) − 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅)
· (100(𝑎 + 1) − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅)
= 100 (𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − (100𝑎 + 100 − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅)) · (𝑎 + 1) + (100𝑎 + 100 − 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅)
· (100𝑎 + 100 − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅)
= (100𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − 10000𝑎 − 10000 + 100𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ ) · (𝑎 + 1)
+ (100𝑎 + 100 − 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅) · (100𝑎 + 100 − 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅)
= 100𝑎 · 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 100𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − 10000𝑎2 − 10000𝑎 − 10000𝑎 − 10000 + 100𝑎
· 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ + 100𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ + 10000𝑎2 + 10000𝑎 − 100𝑎 · 𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ + 10000𝑎 + 10000
− 100𝑎𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ − 100𝑎 · 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − 100𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ · 𝑐𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ · 𝑐𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅ 
Opisat ću postupak množenja brojeva koji su bliži stotici manjoj od samoga broja10: 
1. Prvom faktoru pribroji se razlika između drugog faktora i najbliže stotice. 
2. Dobiveni broj pomnoži se brojem stotica te taj broj predstavlja stoticu umnoška. 
3. Množi se razlika najbliže stotice i prvog faktora razlikom najbliže stotice i drugog 
faktora (ako je taj broj manji od deset, ispred njega se pripisuje 0) i taj broj predstavlja 
broj jedinica. 
4. Zapiše se umnožak. 
Umnožak 104 · 108 
(104 + 8) · 1 = 112 
(104– 100) · (108– 100) = 4 · 8 = 32 
104 · 108 = 11232 
 
Umnožak 207 · 204  
(207 + 4) · 2 = 422 
(207– 200) · (204– 200) = 7 · 4 = 28 
207 · 204 = 42228 
 
Slično kao u prethodnom slučaju može se pokazati da je opisani postupak valjan. 
U slučaju kad je jedan od faktora broj djeljiv odgovarajućom potencijom broja 2, a 
drugi faktor potencija broja 5, njihov umnožak odredi se dijeljenjem prvog faktora s 
potencijom broja 2 i množenjem s potencijom broja 10. Faktor ne mora biti djeljiv potencijom 
broja 2 no u tom slučaju su međurezultati i umnožak decimalni brojevi. 
                                                          
10
 https://www.youtube.com/watch?v=zTjjE4Z9W8c  
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Opisat ću postupak množenja ovim pristupom11: 
1. Neka je drugi faktor k-ta potencija broja 5. 
2. Prvi se faktor podijeli k-tom potencijom broja 2. 
3. Dobiveni broj množi se k-tom potencijom broja 10. 
4. Dobije se traženi umnožak. 
86 ·  5 =  86 ·  
10
2
 =  
86
2
· 10 = 430 
88 · 25 = 88 ·
100
4
 =
88
4
· 100 = 2200 
64 · 125 = 64 ·
1000
8
 =
64
8
· 1000 =  8000 
Opisani je postupak valjan jer je 𝑥 · 5𝑘 = 𝑥 ·
10𝑘
2𝑘
=
𝑥
2𝑘
· 10𝑘. 
 
  
                                                          
11
 https://www.youtube.com/watch?v=9ActasB44kE 
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4. METODOLOGIJA 
4.1. Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja bio je ispitati znanja, stavove i mišljenja studenata Učiteljskog studija 
vezane uz različite pristupe proceduri množenja. U istraživanju se htjelo ispitati više aspekata 
matematičkog znanja za poučavanje kod studenata učiteljskih studija te se stoga postavljaju 
sljedeća istraživačka pitanja:  
1. Koji pristupi proceduri množenja postoje? 
2. Kakvi su stavovi studenata o nekim pristupima proceduri množenja i njihovoj primjeni 
u radu s učenicima mlađe školske dobi? 
3. Kako studenti interpretiraju i primjenjuju različite pristupe proceduri množenja? 
4. Postoje li i kakve su razlike u odgovorima studenata 3. i 4. godine Učiteljskog studija? 
4.2. Uzorak, instrument i postupak istraživanja 
Istraživanje je provedeno na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U istraživanju je sudjelovalo 50 studenata 3. i 48 
studenata 4. godine Učiteljskog studija. Studenti su tim redom u akademskoj godini 
2016./2017. upisali i pohađali kolegije Metodika matematike 1 odnosno 2. Etika je 
istraživanja ispoštovana anonimnošću sudionika u rezultatima ankete. Svaki ispitanik mogao 
je odustati u bilo koje vrijeme tijekom istraživanja.  
Studentima su prezentirane tri procedure množenja, Kinesko štapićasto množenje, 
Mrežno množenje i Chisanbop, te su samostalno izračunali jedan umnožak svakom od 
procedura. Potom su im podijeljeni anketni listovi koji su osmišljeni za potrebe ovog 
istraživanja (Prilog 1.). Upitnik se sastojao od dva dijela. U prvom se dijelu za tri različita 
pristupa proceduri množenja (Kinesko štapićasto množenje, Mrežno množenje i Chisanbop) 
ispitivalo o (1) karakteristikama metoda, (2) njihovoj primjenjivosti u radu s učenicima 
razredne nastave i (3) u radu s učenicima s posebnim potrebama te (4) uočavanju prednosti i 
(5) nedostataka navedenih metoda. U drugom dijelu upitnika zadan je po jedan pristup 
proceduri množenja kroz nekoliko primjera i studenti su trebali interpretirati i primijeniti tu 
proceduru na konkretnom umnošku te opisati vlastitim riječima tu proceduru. Procedure  
zadane u upitniku bile su: Etiopijsko množenje i Egipatsko množenje, te jednostavne 
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procedure množenja u slučaju kada je zbroj znamenki jedinica 10, kada su znamenke desetica 
jednake, kada su faktori brojevi blizu stotica te kad je jedan faktor potencija broja 5. 
Za potrebe ovog diplomskog rada analizirani su odgovori studenata na 1., 2. i 3. pitanje za 
svaku od demonstriranih procedura te interpretacija i primjena zadane procedure množenja. 
Odgovori studenata na ova pitanja daju informacije o njihovom specijaliziranom 
matematičkom znanju, znanju o sadržaju i učenicima i znanju o kurikulumu. 
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5. REZULTATI I RASPRAVA 
U poglavlju 3 dan je pregled različitih pristupa proceduri množenja. U daljnjem tekstu 
predstavit će se rezultati analize odgovora studenata na pitanja u anketnom listu.  
Kinesko štapićasto množenje  
Obje skupine studenata Kinesko štapićasto množenje ocijenili su zanimljivim, 
korisnim i učinkovitim, a ne smatraju ga složenim niti zahtjevnim (Slika 14. i Slika 15.). Na 
upit kojim bi učenicima pokazali ovu metodu, obje skupine, veliki broj studenata 3. godine i 
oko polovina broja studenata 4. godine biralo je učenike 3. i 4. razreda (Slika 16. i Slika 17.). 
Oko polovina broja studenata 4. godine ovu bi metodu pokazalo učenicima 2. razreda. Obje 
skupine studenata preferiraju ovu metodu koristiti u radu s darovitim učenicima (Slika 18. i 
Slika 19.). Broj studenata koji bi koristili ovu metodu u radu s učenicima s teškoćama veći je 
u skupini studenata 4. godine.  
 
Slika 14. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
 
Slika 15. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
 
Slika 16. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
 
Slika 17. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
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Slika 18. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
 
Slika 19. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Kineskom štapićastom 
množenju 
Mrežno množenje 
Obje skupine studenata Mrežno množenje smatraju zanimljivim, korisnim i 
učinkovitim, a ne smatraju ga složenim niti zahtjevnim (Slika 20. i Slika 21.). Većina 
studenata iz obje skupine smatraju ovu metodu prikladnom pokazati i koristiti u 3. razredu, 
većina studenata 3. godine biralo je i učenike 4. razreda, a oko polovina broja studenata 4. 
godine odabrala je 2. i 4. razred (Slika 22. i Slika 23.). Obje skupine studenata preferiraju ovu 
metodu koristiti u radu s darovitim učenicima (Slika 18. i Slika 19.).  
Slika 20. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Mrežnom množenju 
Slika 21. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Mrežnom množenju 
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Slika 22. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Mrežnom množenju 
Slika 23. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Mrežnom množenju 
Slika 24. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Mrežnom množenju 
Slika 25. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Mrežnom množenju 
Chisanbop 
Metodu Chisanbop obje skupine studenata ocijenili su zanimljivom, korisnom i 
učinkovitom, ali i složenom i zahtjevnom (Slika 26. i Slika 27.). Na upit kojim bi učenicima 
pokazali ovu metodu, u obje skupine, većina studenata birala je učenike 4. razreda (Slika 28. i 
Slika 29.). Oko polovina broja studenata 4. godine ovu bi metodu pokazalo i učenicima 3. 
razreda. Obje skupine studenata preferiraju ovu metodu koristiti u radu s darovitim učenicima 
(Slika 30. i Slika 31.). Broj studenata koji bi koristili ovu metodu u radu s učenicima s 
teškoćama veći je u skupini studenata 4. godine. 
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Slika 26. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Chisanbopu 
Slika 27. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 1. pitanje o Chisanbopu 
Slika 28. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Chisanbopu 
Slika 29. Broj studenata 4. godine s obzirom na 
odgovore na 2. pitanje o Chisanbopu 
Slika 30. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Chisanbopu 
Slika 31. Broj studenata 3. godine s obzirom na 
odgovore na 3. pitanje o Chisanbopu 
Studenti su bili najuspješniji u interpretaciji i primjeni jednostavnih procedura 
množenja u slučajevima kada je broj znamenki desetica jednak, a zbroj znamenki jedinica 
jednak 10, kada su znamenke desetica jednake te kada su faktori brojevi blizu stotica. 
Polovina ili više studenata pogrešno su interpretirali i primjenjivali Etiopijsko i Egipatsko 
množenje. Griješili su u udvostručavanju brojeva u desnom stupcu, križanju parova s obzirom 
na obilježje koje je trebalo odgonetnuti, a nekoliko je studenata odustalo na samom početku ili 
nakon što su napisali lijevi i desni stupac.  
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Tablica 1. Uspješnost interpretacije i primjene ostalih pristupa proceduri množenja studenata 3. i 4. 
godine Učiteljskog studija  
 Studenti 3. godine Studenti 4. godine  
Etiopijsko 
množenje 
  
 Egipatsko 
množenje 
  
Zbroj znamenki 
jedinica je 10 
  
 
Znamenke 
desetica su 
jednake 
  
 
Faktori su 
brojevi blizu 
stotica 
  
 
Množenje 
potencijom 
broja 5 
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6. ZAKLJUČAK 
Studenti su odluke o karakteristikama pojedinih procedura donijeli s obzirom na prvi 
dojam i nisu detaljnije propitali prezentirane metode. Ako bi se Kineskim štapićastim 
množenjem računao umnožak brojeva čije su znamenke veći brojevi, primjerice 987 i 698, 
može se zaključiti da procedura nije učinkovita. Chisanbop je kompleksan pristup brojanju i 
računanju koji najprije zahtijeva usvajanje i automatizaciju prikazivanja brojeva. Trebalo bi 
uvidjeti kako je kasno pokazati ga i koristiti tek u 4. razredu osnovne škole, što su predložili 
studenti. Studentima je taj pristup bio najteži za usvojiti, a usvajanje i automatizacija bilo 
kakvog sadržaja kao temeljno matematičko znanje preduvjet je za poučavanje. U odnosu na 
druge metode, najviše studenata preferiralo je koristiti Mrežno množenje u razrednoj nastavi 
matematike. Pregledom odgovora ispitanika o prednostima pojedinih metoda posebno su 
pozitivni komentari za proceduru Mrežnog množenja. 
Studenti nisu razmišljali o posebnim slučajevima, stoga se može zaključiti da im je 
specijalizirano matematičko znanje slabo. Pristupe postupku množenja koji se primjenjuju za 
višeznamenkaste brojeve predlagali su prezentirati u 2. razredu osnovne škole. To znači da je 
njihovo znanje o kurikulumu slabo, jer takav odabir nema smisla s obzirom na matematički 
sadržaj koji se obrađuje u tom razredu, a to su množenje u tablici 10 × 10 i brojevi do 100. 
Sva tri pristupa studenti smatraju prikladnijim za darovite učenike nego za učenike s 
teškoćama. Daroviti učenici nemaju direktnu korist od usvajanja metode Kineskog štapićastog 
množenja ili Chisanbopa osim ako se ona koristi kako bi se proširio opus postupaka procedure 
množenja radi boljeg razumijevanja množenja. Studenti su pokazali da je njihovo znanje o 
poučavanju darovitih učenika određenom matematičkom sadržaju slabo. Studenti 4. godine u 
većem su postotku navedene metode prepoznali prikladnima pokazati i koristiti u radu s 
učenicima s teškoćama. Ovaj podatak je važan jer su na Metodici matematike 2 uključeni 
sadržaji koji se odnose na prepoznavanje i poučavanje učenika s teškoćama u učenju 
matematike.  
Studenti su općenito bili uspješni u interpretaciji i primjeni drugih pristupa množenju, 
pogotovo u onim procedurama gdje je svaki korak jasno zapisan. Etiopijsko i Egipatsko 
množenje s druge strane nemaju jasno zapisan ključni korak procedure množenja pa ga je 
trebalo odgonetnuti. Planira se naknadna analiza opisivanja postupka pojedinih procedura 
kako bi se uspostavila veza između temeljnog matematičkog znanja studenata – interpretacije 
i primjene procedure te specijaliziranog matematičkog znanja – obrazlaganje procedure. 
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Slično, kao kod prepoznavanja procedura korisnih za učenike s teškoćama, studenti više 
godine studija i s većim brojem položenih matematičkih kolegija bili su uspješniji u 
interpretaciji i primjeni većine pristupa.  
Tijekom prezentacije drugih pristupa množenju i ispunjavanja anketnih listova studenti su bili 
iskreno zainteresirani i aktivni. Neki od njih su tražili da im se nakon ispunjavanja upitnika 
pojasni procedura Egipatskog i Etiopijskog množenja. Odgovori studenata ukazuju na potrebu 
jačanja njihovog pedagoškog znanja u matematici – posebno kakve kompetencije učenici 
trebaju razvijati u određenoj dobi – znanje o kurikulumu, te kako učenici usvajaju određene 
matematičke sadržaje i koliko su im isti zanimljivi, korisni i primjereni – znanje o učenicima i 
sadržaju. Rezultati prethodnih istraživanja, interes studenata, njihov pozitivan stav prema 
različitim pristupima proceduri množenja, mišljenje o uključivanju takvih metoda u razrednu 
nastavu matematike idu u prilog potrebi da se buduće učitelje poučava takvim sadržajima 
kako bi se razvijalo njihovo temeljno i specijalizirano matematičko znanje. Mrežno množenje 
ili drugu sličnu proceduru množenja, moglo bi biti korisno poučavati u razrednoj nastavi 
matematike u Republici Hrvatskoj.  
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PRILOZI 
Prilog 1. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
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 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
ETIOPIJSKO MNOŽENJE 
Primjeri: 
Zadatak: 23 · 45 
23 45 
11 90 
5 180 
2 360 
1 720 
45 + 90 + 180 + 720 = 1035 
23 · 45 = 1035 
Zadatak: 16 · 12 
16 12 
8 24 
4 48 
2 96 
1 192 
192 
16 · 12 = 192 
Zadatak: 41 · 20 
41 20 
20 40 
10 80 
5 160 
2 320 
1 640 
20 + 160 + 640 = 820 
41 · 20 = 820 
 
Izračunajte umnožak 25 ⋅ 31 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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Prilog 2. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
EGIPATSKO MNOŽENJE 
Primjeri:  
Zadatak: 14 · 12 
1 12 
2 24 
4 48 
8 96 
16  
8 + 4 + 2 = 14 
24 + 48 + 96 = 168 
14 · 12 = 168 
Zadatak: 22 · 53 
1 53 
2 106 
4 212 
8 424 
16 848 
32  
16 + 4 + 2 = 22 
106 + 212 + 848 = 1166 
22 · 53 = 1166 
Zadatak: 19 · 62 
1 62 
2 124 
4 248 
8 
16 
496 
992 
32  
16 + 2 + 1 = 19 
62 + 124 + 992 = 1178 
19 · 62 = 1178 
 
Izračunajte umnožak 18 ⋅ 35 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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Prilog 3. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
MNOŽENJE NEKIH BROJEVA  
Primjeri:  
Zadatak: 27 · 23 
7 + 3 = 10  
(2 + 1) · 2 = 6 
7 · 3 = 21 
27 · 23 = 621 
Zadatak: 46 · 44 
6 + 4 = 10  
(4 + 1) · 4 = 20 
6 · 4 = 24 
46 · 44 = 2024 
Zadatak: 95 · 95 
5 + 5 = 10  
(9 + 1) · 9 = 90 
5 · 5 = 25 
27 · 23 = 9025 
 
Izračunajte umnožak 32 ⋅ 38 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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Prilog 4. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
MNOŽENJE NEKIH BROJEVA  
Primjeri:  
Zadatak: 13 · 12 
baza = 1 
(13 + 2) · 1 = 15 
3 · 2 = 6 
13 · 12 = 156 
Zadatak: 23 · 25 
baza =  2 
(23 + 5) · 2 = 56 
3 · 5 = 15 
23 · 25 = 575 
Zadatak: 106 · 105 
baza =  10 
(106 + 5) · 10 = 1110 
6 · 5 = 30 
106 · 105 = 11130 
 
Izračunajte umnožak 34 ⋅ 32 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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Prilog 5. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
MNOŽENJE NEKIH BROJEVA  
Primjeri:  
Zadatak: 98 · 97 
100 − 98 = 2, 
100 − 97 = 3 
(98– 3) · 1 = 95 
2 · 3 = 6 
98 · 97 = 9506 
Zadatak: 198 · 193 
200 − 198 = 2,  
200 − 193 = 7 
(198– 7) · 2 = 382 
2 · 7 = 14 
198 · 193 = 38214 
Zadatak: 104 · 108 
104 − 100 = 4,  
108 − 100 = 8 
(104 + 8) · 1 = 112 
4 · 8 = 32 
198 · 193 = 11232 
Zadatak: 205 ⋅ 207 
205 − 200 = 5, 
207 − 200 = 7 
(205 + 7) · 2 = 424 
5 · 7 = 35 
205 · 207 = 42435 
 
Izračunajte umnožak 93 ⋅ 94 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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Prilog 6. 
Poštovana studentice, poštovani studente!  
Pred Vama je upitnik s različitim pitanjima vezanim uz pristupe proceduri množenja. Molimo Vas da odgovorite na 
pitanja i riješite dane zadatke. Vaši odgovori koristit će se za potrebe istraživanja u sklopu diplomskog rada i iz 
metodike matematike. Vaši osobni podatci neće nigdje biti objavljeni, a bit će dostupni samo ispod navedenim 
osobama.  
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i vremenu odvojenom za ispunjavanje ovog upitnika.  
Mirna Iljić, studentica, dr. sc. Ana Katalenić, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović 
 
Ime i prezime studenta / studentice:  ________________________________________________ Godina studija ____  
 
U prvom dijelu upitnika za tri pristupa množenju dana su četiri pitanja. Kod 1. pitanja zaokružite broj na ljestvici 
1-5 koji opisuje Vaš stupanj slaganja s izjavom, pri čemu 1 označava najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći 
stupanj slaganja s danom izjavom. Kod 2. pitanja zaokružite barem jedan od ponuđenih odgovora. U drugom 
dijelu upitnika za neki pristup množenju dana su tri primjera računanja umnoška. Potrebno je odgovoriti na dana 
pitanja. 
 
KINESKO ŠTAPIĆASTO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________  
 
MREŽNO MNOŽENJE 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
CHISANBOP 
1. 
Ova metoda je složena (provedba procedure). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zanimljiva. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je korisna. 1 2 3 4 5 
Ova metoda je zahtjevna (predznanja za proceduru). 1 2 3 4 5 
Ova metoda je učinkovita. 1 2 3 4 5 
 
2. Smatram da se ova metoda može pokazati i koristiti u radu s učenicima: 
A) 1. razreda OŠ,  B) 2. razreda OŠ,  C) 3. razreda OŠ, D) 4. razreda OŠ, 
E) koji imaju teškoće u učenju matematike; Navedite barem jednu takvu teškoću: 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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F) koji su (potencijalno) matematički daroviti. G) Metoda nije primjerena učenicima školske dobi. 
 
3. Navedite barem jednu prednost ove metode: _________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
4. Navedite barem jedan nedostatak ove metode: _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
MNOŽENJE NEKIH BROJEVA 
Primjeri:  
Zadatak: 86 · 5 
86 ·  5 =  43 ⋅ 10 = 430 
Zadatak: 64 · 25 
64 · 25 = 16 · 100 = 1600 
Zadatak: 88 · 25 
88 · 25 = 22 · 100 = 2200 
 
Izračunajte umnožak 64 ⋅ 125 ovim pristupom množenju. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Opišite za koje brojeve se može koristiti ovim pristupom množenju i kako se provodi taj postupak. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
